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RESUMO 
A inclusão escolar da criança portadora de necessidades especiais trazem à tona
características como acompanhamento clínico através de um atendimento conjunto
entre psicólogos, fonoaudiólogos professor, o Pedagogo e também a adequação do
espaço  físico  da  escola,  As  pessoas  autista  encontram  muita  dificuldade  de
socialização, e a relação de professor e aluno é de grande importância.  A inclusão é
uma forma de prepará-las para o mundo. As escolas devem ter uma boa estrutura e
um acompanhamento clínico para estas crianças, sendo assim poderá concluir que
estas crianças terão um bom desenvolvimento para se formarem futuros cidadãos.
